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fl nuestros lectores 
Habiendo sido nombrado concejal 
interino del Excmo. flyuntamianto el 
hasta ahora director de este periódico 
don Francisco TTIuñoz Burgos, y para 
conservar las normas de independen-
cia de todo partido político por las 
que EL SOL 06 /\NT6QU6RA se rige 
desde su fundación, hacemos saber 
que de la Dirección del mismo se 
encarga desde ahora su fundador 7 
propietario don Francisco Jr. TTIuñoz 
Pérez. 
ÜN flVünTñTTlIENTO 
S E M I N U E V O 
Ya han tomado posesión los conceja-
les interinos de nombramiento guber-
nativo y designásión expresa hecha por 
los dos partidos de mayor preponderan-
cia gubernamental, con cuyos nuevos 
miembros la Corporación municipal 
antequerana queda completa y recom-
puesta, por no sabemos cuánto tiempo, 
en espera de que algún día las Cortes 
promulguen la nueva Ley Municipal y 
se verifiquen las elecciones renovadoras 
de los Ayuntamientos. 
Verdaderamente se hacía ya necesaria 
una renovación de personas en el de 
Antequera. En los tres años y medio 
que desde el famoso 12 de Abril de 1931 
acá transcurrieron, han sucedido mu-
chas cosas fuera y dentro. Políticamen-
te ha cambiado la orientación de la 
opinión, que si entonces miró hacia la 
izquierda cen la esperanza de que fueran 
realidad las promesas de mejoramiento 
social y económico, desengañada por la 
experiencia ha girado a la derecha espe-
fanzada en un restablecimiento dal prin-
eiPio de autoridad qua contenga la 
Perturbación intensa que sufrimos y 
U'aiga eon el orden la prosperidad que 
necesita el país para reponerse de los 
enormes estragos sufridos. Administra-
'vamente. son tantos los desafueros, 
s i , ^ dades y dispendios que han 
e^nao ia mayoría de |os Municipios, 
niregados en manos de desaprensivos 
•rresponsablcs que han producido la 
bancarrota de los mismos, que los 
vecinos de todos esos pueblos anhelan 
la renovación, aunque sin muchas espe-
ranzas de que la situación creada tenga 
fácil y pronto remedio. 
Son muchos ya los Ayuntamientos 
que en toda España han sido sustituidos 
gubernativamente por Comisiones ges-
toras o al menos renovados en parte. 
Esto es lo que se ha hecho con el de nues-
tra ciudad, al ser separados definitiva-
mente los socialistas, y hemos de con-
gratularnos de que hayan tenido entra-
da personas que, sin distingos de parti-
do, gozan de buenos antecedentes indi-
viduales o son una promesa por sus 
condiciones morales e intelectuales. 
Ahora veremos si estas condiciones se 
demuestran con algunos hechos tan 
notorios como sería el de poner topa a 
las cifras del presupuesto municipal, 
limitar los gastos generales, aumentar 
los ingresos no con nuevos impuestos 
sino haciendo que paguen todos los 
que deben hacerlo, y, en f i n , llevando 
al Ayuntamiento por cauces de una 
gran moralidad administrativa que haga 
mejorar el crédito municipal, que nunca 
ha estado tan perdido como ah®ra. 
* * 
Ai celebrar esta renovación de perso-
nas en el Ayuntamiento no es por inqui-
na personal contra los socialistas, únicos 
a quienes se les ha dado el cese. De 
algunos de estos bemos de reconocer 
que han obrado según su leal saber y 
entender de buena fe en su fiscalización 
y oposición, pero debatiéndose en el 
débil apoyo de su propia organización. 
Tampoco queremos se crea qMe 
seamos partidarios de frecuentes reno-
vaciones en las Corporaciones munici-
pales, cuando precisamente lo que 
lamentamos es que la administración 
del pueblo esté sujeta a interinidades y 
eambios que más la perjudican que 
benefician. 
Nuestro criterio es que el Municipio 
se debe regir por un sistema parecido 
a lao Sociedades mercantiles en cuanto 
a su organización y desenvolvimiento. 
La ordenación de pagos no debiera 
estar sujeta a las veleidades políticas. 
El cargo debiera ser deseinpeñado por 
quien ejerciera las funciones como 
gerente de un negocio, con facultad 
para revisir todas las cuentas y crédito 
disponible en caja o en la Banca para 
satisfacer regularmente (odas las aten-
ciones presupuestadas. A buen seguro 
que ante la seguridad de un pago inme-
diato y sin el calvario de aguardar en 
el antedespacho de la Alcaldía para 
mendigar el libramiento de su crédito, 
los suministradores del Ayuntamiento 
se avendrían a servir al mismo en con-
diciones más económicas que ahora y 
con cuya economía se podría satisfacer 
los intereses que fueren precisos deven-
gar por los fondos que anticipase e l 
Banco que abriera el crédito necesario 
para los pagos de atenciones en los 
meses de menor ingreso en las arcas 
municipales. 
A la Corporación popular incumbiría 
la inisiadra y la fiscalización, pero una 
vez aprobados sus presupuestos, los 
proyectes y conocidas las inversiones, la 
parte meeániea—por así decirlo—que-
daría a cargo de la Gerencia. 
Pero... como en breves líneas no cabe 
explicar ni demostrar las excelencias de 
este sistema, ni tampoco podemos aspi-
rar a que los partidos políticos quieran 
prescindir de las ventajas que les repor-
ta el que se sigue, vamos a terminar por 
hoy nuestro comentario haciendo votos 
por que los nuevos concejales, radicales 
y cedistas, no sean unos miembros más 
en sas respectivos grupos, sino que 
lleven con sus iniciativas y su desvelo 
por los intereses del pueblo una verda-
dera renovación al Municipio anteque-
rano. 
J u l i á n Porrero 
M e e g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Freme al caf¿ de Vergarat. 
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LA REGIA d e Calzados Q A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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VIDft TTlUNICIPflL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asiste» los 
señeres Ruiz, Cuadra, Pérez Guzrnán, 
Moreno Pareja, Vidaurreta, Fuente, 
Rosales (Sarcia, Muñoz Burgos, Tapia, 
Muñoz López, Prieto, Velasco, Cárde-
nas, Argüelles, Heras, Sánchez, Már-
quez, Viar, Ríos y Rosales Berdoy. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el señor Torres, y des-
pués de leidas se aprueban las actas de 
las últimas sesiones ordinaria y extraor-
dinaria. 
* NUEVAS COMISIONES E INSPECTORES 
El señor Cuadra trata del asunto 
aplazado en la sesión extraordinaria 
Sobre las delegaciones y comisiones 
municipales, y en nombre del partido 
radical pone a disposición del Ayun-
íamiento los cargos que tenían en la 
anterior Corporación. El señor Vidau-
rreta, en nombre de los populares agra-
rios, también dimite sus puestos en las 
comisiones. El alcalde propone se acep-
ten las dimisiones y se proceda a nue-
vos nombramientos. 
Se lee moción referente a la reorga-
nización proyectada como consecuencia 
del ingreso de nuevos concejales, pro-
poniendo ta simplificación de las comi-
siones municipales permanentes redu-
ciéndolas a cinco, y la subsistencia de 
las inspecciones de servicios, proveyén-
dose las comisiones y cargos con los 
señores que se indican en otro lugar 
de este número. La propuesta se aprue-
ba por unanimidad. 
ORDEN DEL DIA 
Peí el interventor señor Sánchez se 
lee una extensa relación de cuentas de 
gastos. El señor Vidaurreta hace obser-
var que el señor Fuente se ha ausenta-
do del salón durante la lectura de las 
cuentas, entre las que figuran varias 
suyas, y le ha interesado haga constar 
Mantas lana 
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que les materiales a que se refieren esas 
cuentas han sido servidos con anteriori-
dad a su toma de posesión, pues desde 
esa fecha ha borrado al Ayuntamiento 
de la lista de sus clientes. Oídas estas 
manifestaciones,se aprueban las cuentas. 
Se lee informe del letrado asesor res-
pecto a instancia de los funeionarios 
administrativos relativa al turno de as-
censos y a reingreso de un excedente, 
y se acuerda de conformidad con dicho 
informe. 
También se aprueba, de acuerdo con 
el informe del arquitecto, solicitud de 
don Juan Villalón para abrir un paso 
de vehículos en la acera de su garage. 
Se desestima petición de una encar-
gada de limpieza en varias dependen-
cías, sin perjuicio de ver de atenderla 
al confecionar los nuevos presupuestos. 
También se desestima, sin perjuicio 
de tenería en Cuenta para cuando se 
reorganice la Escuela de Artes y Ofi-
cios, una solicitud de empleo que hace 
don Antonio M. Aguila. 
Sobre otra de don Enrique Sanz Cria-
do, veterinario de Cañete la Real, que 
desea cubrir una plaza de inspector 
municipal, se acuerda pase a comisión 
en espera de que las disponibilidades 
del Ayuntamiento permitan hacer el 
nombramiento. 
Se lee una iifstancia del presidente 
del Antequera F. £ . ofreciendo el terre-
no Jel campo de deportes para edificar 
la Cárcel. El señor Rosales García pide 
se le informe del estado de este asunto 
y si es conveniente aceptar esa pro-
puesta. El señor Cuadra dice que se 
ofreció el terreno inmediato al albergue 
del Turismo, y que no fué aceptado 
por el arquitecto de Prisiones por el 
desnivel qut tiene, y en vista de ello 
se ha ofrecido el que hay delante del 
Asilo, lugar que estima más conveniente 
por no estar junto al paseo. Además 
recuerda que hay un proyecto de des-
viación de la carretera de Mollina y 
ensanche del paseo, y estima que el 
terreno del campo de deportes es ne-
cesario para ese ensanche, por lo que 
debe encargarse al arquitecto un pro-
yecto a tal fin. Se acuerda, pues, deses-
timar la propuesta y tenerla en cuenta 
para el proyecto indicado. 
Se conceden 50 pesetas de gratifica-
ción al meritorio Francisco Campes, que 
va ausentarse. 
Se lee un oficio de la Inspección de 
Primera Enseñanza adjuntando pro-
puesta de adquisición de material para 
imm Mies, n mi am 
Droguería Plaza San Sebastián. 
una nueva escuela de niñas. El señor 
Muñoz Burgos pide que informe la 
comisión de Enseñanza, y así se acuerda. 
Se lee uu oficio del letrado sobre los 
censos de Cuevas de San Marees, y el 
señor Cuadra dice qne visto el incum-
plimiento del convenio que se tiene 
hecho con los obligatarios y gastos que 
todos los «ños se producen para recla-
marles el pago, se debe aceptar la pro-
puesta del letrado, considerando ven-
cidas todas las anualidades y proceder 
en consecuencia. El señor Vidaurreta 
también opina lo mismo, y se acuerda 
entablar la oportuna demanda. 
Quedan enterados de eficio de la 
Delegación de Hacienda de la provin -
cia respecto a la rendición de cuentas 
al Ayuntamiento.' 
Se declaran de urgencia varios es-
critos. 
El primero es una moción de los 
señores Ríos y Sánchez, proponiendo 
felicitar al Gobierno, al Ejército, Guar-
dia Civil y demás fuerzas públicas 
que han intervenido en los recientes 
sucesos, así como que este Ayunta-
miento se sume a la suscripción abierta 
para premiar a dichas fuerzas. El señor 
Cuadra aplaude la proposición y pide 
que se conceda a tal fin la cantidad de 
mil pesetas. El señor Sánchez amplia 
la moción, proponiendo se recompense 
también a los agentes de Policía de la 
localidad, por los servicios extraordi-
narios prestados, con la cantidad de 
125 pesetas a cada uno, y que este 
Ayuntamiento se sume a la petición de 
la cruz laureada para el estandarte de 
la Guardia Civil. El señor Fuente se 
suma a la moción, en nombre de la 
minoría popular agraria. 
El señor Pozo repasa el olvido, sin 
duda involuntario, de los servicios 
extraordinarios prestados por la Guar-
dia Municipal, y propone se la felicite 
también y se extienda a sus miembros 
la gratificación propuesta para la Poli-
cía. El señor Moreno entiende que la 
cuestión de las gratificaciones debe ser 
estudiada por la comisión a que coires-
ponda, para ver de concederlas dentro 
de las disponibilidades del Ayuntamien-
to. Por último, se acuerda aprobar la 
moción, dar mil pesetas para la suscrip-
ción a favor de las fuerzas que intervi-
nieron en los sucesos, y que se estudie 
lo de las gratificaciones propuestas. 
Se aprueban de coisformidad los 
dictámenes del arquitecto en solicitudes 
ICEIIEIE OlIVII 
d e muy buena 
cal idad. 
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¿e ta Compañía dt Teléfonos sobre i 
teodido é c líneas y pasos subterráneas. 
Se acceáe a solicitudes do vecindad j 
Nómbrase agentt del Ayuntamieuto 
en Mábga a don José González. 
Léese moción de varios concejales de i 
ja minoría popuUr referente ai nomei- | 
ciátor de ias calles que s« variaron de \ 
corobreen moraeaíos de apasionamien- I 
te, y proponiendo se rectifique el 
acuerdo. El seftor Fuente apoya ia pro-
puesta y pide que usa comisión estudie 
el asunto y proponga. El seftor Cuadra 
considera oportuna la proposición y 
¿ice que debe pasar a informe de la 
comisión de Policía Urbana. Así se 
Son aprobadas tas distrubuciones 
de fondos para el mes entrante. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El seftor Rosales Berdoy dice que ya 
que se ha pagado dos mensualidades a 
la Oota de Leche, también debe abonár-
seles algo a las Hermanitas de los 
Pobres, a las que se les deben doce 
meses y van a verse obligadas a cerrar 
el Asilo de Ancianos. El alcalde dice 
que lo tiene presente y que su deseo 
es de pagar, en cuanto pueda. 
El sefior Márquez pregunta por unas 
denuncias del guardia de Vilianueva de 
la Concepción que parece están dete-
nidas en alguna parte, y el alcalde 
ofrece informarse. También el señor 
Vidaurreta se Interesa por otra solicitud. 
El señor Moreno interesa del nuevo 
inspector del alumbrado que se preo-
cupe por el anejo de Cauche, y el señor 
Fuente ofrece compaginar el deseo de 
aquellos vecinos con las disponi-
bilidades del Ayuntamiento. 
Y sin más se levantó la sesión. 
C O L O N I A S , a granel 
24 tipos diferentes, desde 3 pesetas litro. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
Laboratarlo para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
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déla mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
de Emilio catrera Bonzílez 
a los siguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDÍA 
De i a 5 sacos: ñas. i el saco 
De s sacos en adeiaiHe: ñas. 175 el saco 
servidos a domicilio y e! envase a devolver. 
(vises: Cale Terll oom. 11 - Tetólone ni 
Revista indispensable 
para el hogar 
Hemos recibido el número de la im-
portante revista para la mujer «El Con-
sultor de los Bordados», corres-
pondiente al mes de Septiembre, ei cual 
contiene, como siempre, interesantes 
trabajos literarios y lecciones para la 
ejecución de artísticas labores. En 
cuanto a nuevos modelos de éstas, la 
veterana publicación ofrece en esta 
ocasión a sus lectoras los dibujos corres-
pondientes a unos magníficos camino 
y centro de mesa, a una lujosa bolsa de 
noche y a unos macasares y visillos de 
refinado gas. 
Con motivo de la celebración del 
XXX aniversario de «El Consultor de 
los Bordados», la casa editorial Juan 
Ribas, que con tanto éxito viene pu-
blicando la revista, ha ideado un con-
curso-obsequio, con valiosos premios 
de utitidad y gran valor material, en el 
cual, por su sencillez, podrán tomar 
parte toéas las suscriptoras, sin ex-
cepción. 
Los premios consistirán en los si-
guientes objetos: 
Primero.—Una estupenda máquina 
de coser y bordar, marca «Alfa», fabri-
cación nacional. 
Segundo.—Una soberbia mantelería. 
Tercero.—Un riquísimo monedero 
de piel. 
El crédito de esta publicación nos per-
mite recomendarla a todas las directo-
ras y prefesoras de colegios que gusten 
de inclinar a sus discipulas a la con-
fección de las labores que embellecen 
y dignifican el hogar. 
«El Coasultor de los Bordados», la 
úaica revista que no exige el pago ade-
lantado de la suscripción, se edita en 
dos ediciones: una de lujo y otra 
económica, y remite gratuitamente un 
ejemplar de muestra a quien lo solicite 
a su administración, calle de Mitntaner, 
65, Barcelona. 
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El otro suceso, que influyó decisiva-
mente en la reforma del esposo de i» 
sierva de Dios, fué ta misión, que dos 
religiosos de mi Orden predicaron e« 
la Colegiata de Antequera el año 187& 
Fueron éstos los PP.Esteban de Adoain, 
cuyo proceso de beatificación está 
incoado, y Saturnino de Artajona. 
La fama de virtud, precursora de los 
enviados del Señor, dispuso favorable-
mente los ánimos para recibirlos.¡Buena 
falta hacia! Como consecuencia de la 
expulsión de las Ordenes religiosas» 
numerosas logias, entre ellas dos para 
mujeres, extendían sus tentáculos por 
la ciudad cristianísima, infiltrando el 
odio a Cristo y a su iglesia. Aquellos 
venerables religiosos, procedentes de 
Francia, adonde los arrojó ta exclaus-
tración, cinco lustros hacia, reconquis-
taron para Dios muchos corazones y 
llevaron a muchos hogares la paz, que 
da ellos se había auseatado. Todavía 
recuerdan algunas personas el fervor 
de los misioneros, de modo especial 
el del P. Esteban —llamad» santo tm 
América y Francia—y cuentan hecho» 
admirables, obrados por éien Aotequera* 
Al siguiente año (1877) se instaló ofi-." 
cialmente en el antiguo convento del 
Triunfo la comunidad de Capuchino» 
— procedente de Bayona—autorizad» 
por real orden, que firmó el subsecre-
tario don Víctor de Arnáu, en 11 de 
Febrero, en respuesta a la instancia del 
P. Bernabé de Astorga. Dicha comuni-
dad, de la que formaban parte, entre 
otros, los citados PP. Esteban, como 
guardián, Bernabé, vicario, el entonces 
estudiante fray Luis de Masamagrell, 
actual obispo de Segorbc (fundador de 
los fiorecientes InMitutoa de Teíciarta» 
Capuchinas de la Sagrada Familia, para 
instrucción y misiones, y de Terciarios 
Regulares Capuchinos de Nuestra Seño-
BU SQL OH ANTEQUERA 
ra de los Dolores, para enseñanza y 
reforma de la juventud) y fray Mariano 
de Azcoitia, venerable limosnero, que 
durante largos años edificó los hogares 
antequeranos con su virtud y bjenos 
consejos. 
«Golpe extraordinario de la gracia», 
fué para la sierva de Dios esta célebre 
wisión de mis hermanos, y la instala-
ción de la comunidad, otro favor espe-
cialísimo de la divina Providencia. Des-
deentoncescorrió a pasos de gibante por 
la senda de la perfección, dirigida en él 
Ííor maestros en la vida espiritual, como ueron los Padres Capuchinos que luego 
citaré; desde entonces disfrutó también 
de mayor libertad para las prácticas de 
piedad y misericordia, pues su espeso 
no se opuso ya lo más mínimo a que 
frecuentara la iglesia de padres tan ve-
nerandos y discretos. 
Ya en ta misión hnbiase confeeado la 
eiempiarísima esposa con uno de éstos 
y desde aquel momento quedó $u gran-
de alma presa en las redes amorosas 
del perfecto imitador de Jesucristo, 
S. Fraacisco de Asís. Dió su nombre a 
la Venerable Orden Tercera; estable-
cida, durante el año 1876, en la parro-
quia de S. Sebastián. Y cuando el 7 de 
Abril del siguiente año quedó estableci-
da la comunidad de Capuchinos (el 19 
de marzo del mismo año tomaron pose-
sión de su antigua residencia^ fué nom-
brada maestra de novicias de dicha 
V. Orden. Por esta época comienza a 
dirigir el elevado espíritu ds doña Car-
men el vicario del convento, P.Bernabé. 
Trasladado de residencia el padre 
vicario, juntamente con su venerable 
guardián, siguió confesando a la sierva 
de Dios el nuevo superior, P. Serafín 
de Monóvar, el cua', ante los ejemplos 
de sólida virtud de la dama antequerana, 
«olía decir a sus amistades: «Doña Car-
men González es el modelo de las 
«efloras de Antequera, tipo de mujer 
fuerte, verdadero ejemplar de terciaria 
franciscana». Elogio breve, que contie-
ne todo un panegírico del cotidiano 
obrar de la M. Carmen en los últimos 
años que vivió su esposo. 
El corazón de éste había sido trocado 
TODOS LOS DOimnoos 
DE 2 Y i K 5 í¡2 EN E L 
H O T E L P D B 1 D D E B H T E Q O E B f l 
CONSULTA DE 
Enfermg5a5e$ lo$ 0)0$ 
y Gra5iíación 5e la Vi$ta 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
por el óptico Sr. Ortega 
de la aereiiiíada easfl mm, de piáiaga 
A G E N C I A D E 
P R E S T A 
P » A R A E L . 
u m m m m de espmh 
Préstamos con garantía hipotecaria á Jos propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=PIazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S . A Teléfono, 2811 
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por la Misericordia del Señor, que se 
complacía ea las acrisoladas virtudes y 
desvelos de su sierva, la cual no cabía 
de gozo al ver que hallaron gracia sus 
continuas oraciones y que el rocío de lo 
Alto refrigeraba la tierra seca del alma 
de un pecador recalcitrante por cuya 
conversión cargó ella con la cruz del 
matrimonio. Durante ios tres años que 
sobrevivió a la conversión edificó 
con su conducta a toda la ciudad y fué 
el auxiliar asiduo de su bondadosa con-
sorte en las obras de caridad y de pie-
dad cristiana, hasta que el día 3 de octu-
bre del año 1881 entregó su alma a Dios 
con muerte de un predestinado. Doña 
Carmen tenia cumplido uno de los 
principales fines a que Dios la destina-
ba. Faltábale dtro de trascendencia 
social y religiosa del que seria también 
factor importantísimo otro hijo de 
S. Francisco. 
Después de pasar una temporada en 
el campo (no he podido comprobar si 
en Málaga con los señores de E s p a ñ a -
don Roque y doña Faustina—o en Cam-
pillos con los de Palop) volvió a su casa 
de calle Merecillas, que desde enton-
ces quedó convertida en colegio gra-
tuito para niñas y jóvenes pobres a 
quienes enseñaba el temor de Dios, las 
obligaciones del cnstiano y los queha-
ceres de casa. Todas sus rentas hs em-
pleaba en socorrer a estas niñas y cuan-
do no alcanzaban por el incremento que 
iba tomando el colegio, acudía a sus 
amistades que generosamente la hacían 
disponer de cuantiosas limosnas; mas 
todo era poco para alma tan caritativa, 
pues enterada por las niñas de la mi-
seria que reinaba en muchas familias, 
reanudó su apostolado de misericordia 
a domicilio y alli depositaba limosnas, 
medicinas y consuelos a los que sufrían, 
aliviando dolores y dulcificando amar-
guras con las frases que brotaban de su 
corazón, inflamado en el amor de Dios. 
La fervorosa terciaria franciscana emu-
laba las virtudes de la gran familia de 
santos, que ha ceñido a su cintura el 
cordón seráfico, y sabía unir con gran 
naturalidad a la actividad de Marta la 
devoción de María. Todas las mañanas, 
a las cinco en punto, cuando la campa-
nita de Capuchinos esparcía la plegaria 
de sus notas sobre la ciudad dormida, 
ya estaba en nuestra iglesia la fidelísi-
ma hija del Serafín de AÍ-ÍS respondien-
do a la triple salutación angélica que la 
comunidad de sus Padres y hermanos 
eleva desde el coro a la Inmaculada 
Madre de Dios. Con ellos rezaba las 
letanías de lo? santos, con ellos hacía 
la hora de oración, asistía a la misa con-
ventual y recibía el Pan de los fuertes 
para poder luchar y vencer en los com-
bates de la vida. 
(Continuará) 
P. Rafael. 
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Droguería Plaza San Sebastián. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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NATALICIOS 
Ha dado a 'uz un niño la señora doña 
Rosario Luque Casasola, esposa de don 
Ramón Checa Palma. 
Ha tenido una niña doña Francisca 
Querrero Jiméi ez, esposa del industrial 
¿on Manuei Cabrera;Qonzález. 
También ha alumbrado felizmente 
una nena, doña Miiía Sáez de Oña, es-
posa dd jete de Investigación y Vigi-
lancia don Juan Cañizares. 
Tuvo otra hembra doña Ana Roldán 
Miranda, esposa de don Juan Acedo 
Ramos. 
Asimismo ha tenido una niña doña 
Ildefonsa Herrera, esposa ^e! agente 
ejecutivo del Ayuntamiento don Ramón 
Felguera Sánchez. 
Nuestra enhorabuena a los mencio-
nados matrimonios. 
DE VIAJE 
Después de haber cesado de la co-
misión que !e fué encomendada, en la 
P isión provincial de Málaga, regresó a 
ésta, acompañado de su señora doña 
María Aguilar, nuestro estimado ami-
go don Antonio Lucena Carmona, ofi-
cial de la Fiisión del partido. 
Marcha a Cabra, como encargada de 
aquella Central Telefónica, la señorita 
Anita Campos, acompañada de su ma-
dre y hermanos. 
También marchará a Campi'lo', de 
cuya Central unipersonal de Telégrafos 
ha sido encargado por oposición, el 
empleado de esta oficina don José Mar-
lio Cuevas. 
De Madrid han regresado nuestro 
amigo don Antonio CaUllo Gallardo y 
esposa, que recientemente con rajeton 
nialrimonio en ésta. 
DEL MAGISTERIO 
Ha sido trasladado a Monesterio (Ba-
dajoz) el culto macsiro nacional que 
hasta ahora ha desempeñado la escuela 
de Los Carvajales, nuestro amigo don 
Gregorio Ayllón Cansado. 
Le deseamos le sea grata su nueva 
residencia. 
TRASLADO 
Por reciente disposición, ha pasado a 
ocupar t i juzgado de Instrucción, del 
distrito de la Alameda, en Málaga, nues-
tro amigo y paisano don Rafael Blaz-
Quez Sores, que desempeñaba el cargo 
en Quadix. 
Le felicitamos por la mejora que re-
Presenta este traslado. 
Vea el día de los Santos 
SIERRA DE RONDA 
Vida del célebre bandido 
Flores Arocha 
M U E R T O EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL DEBER 
Por noticias particulares hemos sabi-
do que en los recientes sucesos de Astu-
rias ha sido muerto por ios revolucio-
narios el teniente de Asalto don José 
Ramos Cabello, hijo del comisario de 
Policía don José Ramos Bazaga. Dicho 
oficial había marchado desde Oviedo 
a Sama de Langreo con algunas fuerzas, 
con las que consiguió llegar al cuartel 
de la Guardia Civil, donde fueron sitia-
dos, resistiendo varios días y perecien-
do casi todos los dt fensores del orden 
ante la superioridad numérica de los 
asaltantes. 
Sinceramente condolidos de la te-
rrible desgracia, enviamos al señor Ba-
zaga y fami ia nuestro sentido pésame, 
deseando les sirva de consuelo el saber 
que el jovjn oficial ha muerto heroica-
mente en cumplimiento de su deber. 
PROXIMA BODA 
Para el día 14 del entrante mes esta 
fijada la boda, en Madrid, de la señorita 
Carmen Benavente Fanjul, sobrina del 
indigne comediógrafo don Jacinto, con 
el juez del partido de Huesear (Grana-
na), don Eduardo Capó Bonnafour», hijo 
del director de esta sucursal del Banco 
de España don Juan Capó González. 
FIESTA DE CRISTO REY 
En la Insigne Iglesia Mayor Parro-
quial de San Sebastián se celebrará hoy 
domingo, a las ocho y media. Comu-
nión general, y a las nu ve y media 
solemne función a Cristo Rey, en la que 
predicará e! licenciado don J sé Lanzas 
Arenas, vicario arcipreste de Yunquera. 
JUBILEO SANTO DE LA REDENCION 
Este mismo día y en la citada iglesia, 
en virtud de autorización que se ha dig-
| nado conceder nuestro Exemo. e Itmo. 
Sr. Obispo de la diócesis, se celebrarán 
en ella las cuatro visitas entrando y sa-
liendo en el templo, en sustitución de 
las visitas marcadas para las iglesias de 
los Remedios, San Juan de Dios y pa-
rroquia de San Pedro, previa confesión 
1 y Comunión y prestando su asistencia y 
uniendo a la intención de Su Santidad 
Pío XI , pueden lucrar el Santo Jubileo 
cuantos lo deseen. 
Las v'sitas comenzarán a las tres de 
la tarde. Las indulgencias se pueden 
j aplicar por los difuntos. 
IGLESIA DE STMA. TRINIDAD 
La Comunidad de PP. Trinitarios ce-
lebrará, como en años anteriores, el so-
lemnp novenario de las benditas Animas 
del Purgatorio, comenzando el próximo 
jueves 1.° de Noviembre, a las cinco y ' 
media de la tarde. 
Los sermones del novenario están a 
cargo de los PP. de la Comunidad. 
Se suplica la puntual asistencia a estos 
cu tos a todas las personas amantes de 
las benditas Animas. 
nueva revista 
Por circunstancias ajenas a nuestro 
deseo, se ha retrasado la impresión del 
número correspondiente a Octubre de 
esta revista, cuya publicación se demora 
hasta dentro de breves días, lo que ha-
cemos público para conocimiento de 
sus numerosos suscriptores. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Organizados por la Juventud Católica 
Femenina se celebrarán en la iglesia de 
las Recoletas, una tanda de ejercicios 
espirituales para señoras y señoritas, 
que dará comienzo el domingo once 
del próximo Noviembre, bajo la direc-
ción del R. P, Manuel Martínez, S. J. 
Las señoras y señoritas que deseen 
tomar parte en ellos, haciéndolos inter-
nas o medio pensionistas, avisarán lo 
antes posible a la R. M. Superiora del 
Colegio de Ntra. Señora del Loreto (Re-
coletas), donde se les darán detalles de 
la forma y condiciones de admisión. 
De esperar es que dados los senti-
mientos religiosos de las antequeranas 
sean muchas las que se inscriban, al 
menos para hacerlos medio pensionis-
tas, con lo cual sacarán mucho más 
provecho para sus almas. 
LA SUSCRIPCION PATRIOTICA 
El Ayuntamiento ha acordado sumar-
se a la suscripción patrocinada por el 
Gobierno a favor de las fuerzas que han 
restablecido el orden en Cataluña y As-
turias, con la cantidad de mil pesetas. 
Igual cantidad ha ingresado en el Banco 
de España la Caja de Ahorros de esta 
ciudad con igual destino. 
También sabemos que en el Círculo 
Mercantil se ha abierto una suscripción 
pública a la que deberán sumarse con 
sus donativos cuantos lo deseen, y tene-
mos entendido que se proyecta celebrar 
algún festival artístico con objeto de in-
crementar los ingresos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Mir de 
Lara y don Manuel Cabrera. 
CUANDO LAS CORTES DE CA-
DIZ..., poema dramático en verso, di-
vidido en un prólogo, tres actos y un 
epílogo, por don José M.A Pemán.— 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
HOY, A LAS DOS Y MEDIA 
EN E L S A L O N R O D A S 
F U N C I O N INFANTIL 
CON R E G A L O S 
Ken Maynard y su caballo Tarzán 
B U T A C A , 0.40 
'"«•Wn» 8.» — 13. SOL OB AWTEQÜBIW 
L I M P I O S 
B L A N C O S 
A R R U G A D O S 
PARA SIEMBRA «JVONTEFRÍO., FANEGA Ó 50 KILOS: 30 FESETAS 
PARA COMER, TIERNOS FINOS 1.a < ó 50 « 40 
EXQUISITOS «ZAFARRAYA», 50 « 50 
S E S I R V E N P E D I D O S D E S D E C I N C O K I L O S 
T e l é f o n o 3 3 , 18-R y 18-X. A R C H I D O N A 
DOS MUjERES Y UN DON JUAN 
He aquí una película española, ¡lena 
de gracia andaluza y perfecta en todos 
sus extremos; argumento, dirección, 
interpretación.... Tiene por escenario 
Sevilla, con sus maravillosos jardines y 
está deliciosamente interpretada por 
Consuelo Cuevas, Gaspar Campos y el 
popular Varillas. 
Luis Fernández Sevilla y Alberto 
Insúa, los popularisimos escritores, han 
puesto, apaíte su trama interesante,: un 
diálogo tan lleno de chistes andaluces, 
que no es aventurado señalar un for-
midable éxito de risa. El maestro Qdleja 
ha hecho un partitura bellísima de las 
que muchos números se cantarán el 
lunes por las calles de Anfequera. 
Salón Rodas es el único cine de 
España donde «Dos mujeres y un don 
Juan» se estrena a menos de dos pesetas 
"butaca. 
Véase si no lo que dice <Heraido de 
Madrid»: 
«El público forma interminables colas 
ante las taquillas del aristocrático cinema 
donde se estrena «Dos mujeres y un 
don Juan» a pesar del precio fijado 
de seis pesetas butaca. Porque eso de 
que el público va adonde menos cuesta 
la entrada es un mito. A los buenos 
estrenos el público acude siempre y 
p¿iga lo que le piden. La proyección 
ele cintas corrientes no le interesa 
al respetable». 
SE BORDA A MANO 
en blanco y en colores, juegos de cama 
para novias y vestiduras; dibujos mo-
dernos.—Precios favorables. 
Calle General Ríos, número 37. 
CINE TORCAL 
De tres a cinco de esta tarde, gran 
función infantil, con tres graciosas pelí-
culas, y la del Oeste «El paso del oca-
so». De seis a doce y media de la no-
che, estreno ide la gran producción de 
la Paramount, «Noche tras noche». 
A pesar de lo costoso de este progra-
ma, el piecio de la butaca es de 0,40 y 
el sillón de anfiteatio, a 0,50. 
ROBO 
En la madrugada del día 27, le des-
aparecieron al vecino de Teba Manuel 
Martín González, unas trescientas pese-
tas; suponiendo se las hubieran robado 
en una casa de lenocinio. D?sde el pri-
mer momento los agentes de Investiga-
ción y Vigilancia señores Cañizares Cas-
quets, Prieto González, Ramos Hernán-
dez y Garriga Pato, practicaron activas 
gestiones, que primero dieron resultado 
negativo, consiguiendo después de va-
rios rj gistros en la casa de lenocinio de 
calle San Antonio, 13, encontrar entre 
la lana de un colchón el dinero robado; 
deteniendo como autora del hecho a 
Josefa García Pérez (a) la Pepa, natural 
de Alcalá la Real, de 25 años, soltera, 
meretriz de dkha casa de prostitución; 
la cual, al fin, estrechada a preguntas, 
confesó ser la autora del hecho. Tam-
bién se ha denunciado dicha casa al 
señor gobernador, por expender bebi-
das alcohólicas y tener en ella dos me-
nores de 8 y 6 años, respectivamente. 
Del fiyuntamlento 
Las comisiones municipales perma-
nentes nombradas en la última sesión 
son las siguientes: 
Hacienda.- Sres. Pérez, Carrillo, He-
ras, Vidaurreta, Carreira, Cuadra, Ku'z, 
Arguelles y Moreno Pareja. 
Policía Urbana y Obras municioales.--
Sres. PÍOS, Cárdenas, Fuente, Carrillo, 
Velasco y Carreira. 
Beneficencia, Higiene y Sanidad.— 
Sres. Sánchez, Sanz, Moreno Pareja, 
Ruiz, Muñoz López y Rosales Berdoy. 
Cultura, Festejos y tomento de inte-
reses municipales.—'Sres. Muñoz López, 
Pozo, Cuadra, Rosales García, Sánchez 
y Fuente. 
Personal y Régimen w/er/or.—Seño-
res Velasco, Alcaide, Muñoz Burgos, i 
Ruiz, Prieto y Rosales García. ¡ 
Los inspectores de servicios son los 
siguientes: Obras, Sr, Carrillo Serra; 
Abastos, Sr. Pritto; Paseos y Jardines, 
Sr. Ruiz; Banda de música, Sr. Mum z 
Burgos; Alumbrado, Sr. Fuente de la 
Cámara; Matadero, Sr. Muñoz López; 
Circulación, Sr. Rosales Berdoy; Aguas, 
Sr. Sánchez de Aguí lar; Guardia Muni- i 
cipal, Sr. Ríos; Cementerios, Sr. Sanz; í 
Hospital y Servicios benéjico-sani.arios, 
Sr. Vidaurreta. 
Por el "Cine Torcal,, 
Redamaba Antequera y constan-
temente veníase oyendo el deseo, el 
establecimient) de un salón de es-
pectáculos, que en consonancia con 
las edificaciones de los actuales tiempos 
respondiera en calidad y presentación 
a la importancia de una ciudad como 
la nuestra que en tai aspecto no podía 
quedar relegada, sin mengua de su 
propia significación y nivel cultural. 
Y tráá intentos fracasados e iniciativas 
frustradas, pudo lograrse el contar con 
un admirable coliseo, en el que adap-
tados al propio tiempo yeninmejorables 
condiciones la técnica teatral y la 
acústica del sonido, superara en lujo, 
confort y ornamentación a io que jamás 
por nadie pudiera concebirse con ia| 
perfección. 
Y esto, que pareciera irrealizable 
sueño, solo podíi I evarse a cabj por 
hombres que en circunstmeias eco-
nómicas apropiadas, se arrojaran firmes 
y decididos a tan h a l a g ü e ñ a empresa. 
Y ahí está, majestuoso y viviente, lo 
que no pasó de ser nunca vehemente 
deseo, sin llegar a csistaíizar y prac-
ticarse. 
No es mi p'uma— fuera improce-
dencia de lugar y tivmpo--ta que 
pudiera hacer un cotnentaiio s« b e I s 
causas determinantes que a juicio de 
todos motivaron el alejamiento de 
una buena parte del público de dicho 
Coliseo. Lo que sí pretendo resaltar es 
que por encontradas que hayan sido 
las apreciaciones entre el público y la 
Empresa sobre los orígenes de la cues-
tión, ésta ha rt cogido tan hondameme 
el malestar, que, en tecipioca y amplia 
satisfacción, ha ihgado a dar más de lo 
que corresponde a la suntuosidad y 
magn ficencia de tan agradable y ameno 
lugar. 
Bástenos a los antequeranos, ante la 
nob e postura adopta J a por sus empre-
sarios, responder con ia misma nobleza 
y lealtad a lo que, consrguido al fin y 
llenando una necesidad que culmina en 
todas las ciudades del mundo, es hoy 
recreo tan cultural e instructivo y de tan 
p dpitante actualidad, que lanza a toios 
los públicos a llenar los inm nsos e in-
num rabies coliseos esparcidos, con ia 
avidez e interés dé la proyección en la 
pantalla. 
Y sin más innecesariss consideracio-
nes sobre su naturaleza, gran enseñanza 
y mayor alcance, aprovecho estos justos 
renglones, para felicitar a los que pnsa-
no suyo y admirador entusiasta del el 
nemaiógrafo, han sabido compagi !31-
con la elevada idea de su creación, la 
mayor solicitud y deferencia. 
Un antequerano. 
El próximo domingo 
en el Salón Rodas 
Representantes del Ayuntamiento en ' 
el Patronato de la Cantina Escolar, se- ía VÍ5a DnViíOa 5 C EnílQUC Vil' 
flores Sánchez y Rosales García. | 
A'calde veedor de aguas, Sr. Cuadra. El Rey que tuvo seis esposas. 
OÜ BOU DG ANTEQUCRA 
U R A L I T A , S . A 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M C D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
23 OCTUBRE 
1610,—Se encargó al pintor Antonio Mohe-
dano, que residía en Antequera, por una 
escritura ante el escribano de Sevilla Jerónimo 
de Lera, el retablo de la Iglesia Mayor de 
Utrera y el del templo de San Martín de la 
ciudad del Guadalquivir. Estas obras se 
habían encargado a Gaspar Regís y por 
haber fallecido no las pudo realizar, 
24 OCTUBRE 
1615.—Se facultó por el Rey al Ayunta-
miento de Antequera, que para tomar a censo 
la cantidad que necesitaba, vendiese el monte 
del Chaparral de la Vega y las dehesas de la 
Peña de los Enamorados y Antequera la Vieja, 
las tierras de los Prados, las del Valdío del 
Guadalmedina y el cortijo de Mollina. 
25 OCTUBRE 
1513,—El obispo don Diego Ramírez de 
Villaescusa de Haro, cedió a los religiosos 
de San Agustín la ermita de Santa Catalina, 
para que en ella fundasen su convento. Pocos 
días después debió dárseles la posesión por 
el licenciado Bartolomé Sustraxen al padre 
maestro Fray Martín de San Agustín. 
26 OCTUBRE 
1608.—En Antequera, con motivo de cele-
brarse el octavario del convento de la Madre 
de Dios, hubo función solemne, predicando 
el notable y erudito maestro, de Latinidad, 
licenciado Juan de Aguilar. Se verificó una 
justa literaria, de la que da noticia el his-
toriador García de Yegros. 
28 OCTUBRE 
1717.—Murió en Málaga, en una casa de 
la calk de Granada, el archidonés don Juan 
Belfrán Crespo, licenciado en Derecho Civil y 
Canónico y varón muy respetado. Estaba 
casado con doña Juana Bcltrán Confreras. 
Ejerció también la abogacía en Sevilla. 
1786.—Se dedicó la nueva iglesia o ermita 
San Roque. En este lugar hubo una mez-
quita en tiempo de los moros. 
(Extractadas de los Anales de Anie-
Quera y Archidona,por don Narciso Díaz 
de Bscovar). 
P R O D U C T O S ¡ZAS! De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
AVICULTURA 
Las alteraciones de 
los huevos 
La infección de los huevos puede 
ocurrir antes de ser puestos; pero lo 
corriente es que se produzca después 
y que sea originada por ios excremen-
tos de las mismas aves, la tierra, el 
estiércol, etc., cuyos gérmenes pene-
tran en el huevo por los poros de la 
cáscara. 
Mediante investigaciones cuidadosa-
mente hechas se ha averiguado que se 
infectan, por término medio, el 10 por 
100 de los huevos de un gallinero, 
siendo la yema la más frecuentemente 
infectada. 
Si se exponen los huevos frescos a 
la acción del aire en un cesto sobre 
paño limpio y protegidos de la hu-
medad, se puede conseguir fácilmente 
que sólo se «envejezcan» sin pudrirse, 
adquiriendo el sabor característico de 
huevos viejos; pero si son atacados 
por bacterias rio tardan en producirse 
alteraciones interieres, exhalando el 
olor propio de ios huevos podridos. 
Las alteraciones más frecuentes y 
que son fáciles de descubrir con el 
«miraje» de los huevos, son: 
La Ilcución de la ciara, que se ma-
nifiesta por la ondulación de la base 
de la cámara de aire y que se observa 
sacudiendo el huevo. 
La mezcla dé la yema y de la clara; 
el interior del huevo es turbio y oscuro, 
no se puede percibir claramente el 
contorno de la yema. 
El envejecimiento del huevo que se 
caracteriza por el aumento de tamaño 
de la cámara de aire» la disminución 
de peso del huevo, la licuación de la 
albúmina y color amarillento de ésta, 
el desplazamiento de la yema hacia 
la parte superior y el olor a viejo. 
Las «manchas de humedad», ama-
rillentas o negras. 
Los huevos averiados, que acaban 
por despedir un oior pútrido más o 
menos acentuado. 
Los huevos enmohecidos, con man-
chas en la cara interna de la membrana 
calcárea, en la capa albuminosa o en 
la cámara dg aire. A i a Jarga, la yema 
asciende y termina por adherirse a la 
membrana calcárea. Cuando estos 
huevos se rompen exhalan olor a moho. 
La cocidiosis del huevo, que se 
manifiesta por manchas grisesoamarillo 
claro en la capa albuminosa, las cuales 
se obscurecen después de la cocción. 
Los huevos que han experimentado 
un principio de incubación, que se 
reconoce por un anillo sanguinolento 
que aparece en la superficie de la yema. 
Los huevos incubados que presentan 
una extensa mancha roja con un punto 
negro en el centro. 
Las estrias o islotes de sangre coa-
gulada que existen en la capa albu-
minosa de algunos huevos no pueden 
reconocerse más que si el coágulo es 
pequeño o la albúmina no tiene una 
coloración roja. 
Mes; el nejor iiirtMn 
Droguería Plaza San Sebastián, 
Paiaias granadinas 
y Acalle le oliya 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11.—Teléfono 169. 
I los precios sigmeqtes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 > 
» » el litro . . . 1,50 » 
r 
M U E B L E S 
I 
I 
DECORACION 
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Agsnte en Anquera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
S U C E S O S 
INTENTO DE ATRACO 
El propietario don Manuel Rodríguez 
5íaz denunció a ia Guardia Civil de 
Cauche que cuando el domingo se 
dirigía por el carril llamado Zorreras 
Altas hacia la finca de la Yedra, le 
salid al paso un individuo que, apun-
tándole con una escopeta de dos 
cañones, ordenó al chófer detuviera el 
autómovll en que viaja aquél. 
El expresado propietario ordenó al 
chófer que siguiera ia marcha, y asi 
lo hizo, sin que el sujeto disparara, tal 
vez por fallarle el arma. 
La Benemérita busca a un sujete 
llamado José Durán Rios (a) Sansón, 
vecino de Casabermeja, el cual según 
parece venia dirigiendo pefíciones de 
dinero al señor Rodríguez Díaz. 
MALOS TRATOS 
La vecina de la calle del Sel, Fran-
cisca Qarcia Pérez, ha denunciado en 
la jefatura de Investigación que su 
marido Antonio Melina Domínguez, de 
53 años, la hace objeto de malos tratos 
de palabra y obra, y el jueves le pegó 
nnevamente, teniendo que intervenir 
nna vecina para que la dejara y ella 
hnir para evitar que siguiera pegándole. 
POR FALTAR A LO ORDENADO 
Por la Policía ha sido denunciada 
Remedios Narváez Campano, (a) la 
Pernalita, que tiene una casa de leno-
cinio en la calle Aguardenteros, por 
expender bebidas alcohólicas. 
ESCANDALOSA 
Los guardias municipales Antonio 
Bravo y Antonio González acudieron 
a la calle Camberos, requeridos por 
u n BE imoiu. a muí. 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaxa San Sebastián. 
¡CANAS! u . » 
Loción EVA 
qae no es un tinte más, es un pr«dncto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto sn color primitivo. 
118 lUGHA :-: PERFUME BISTIREUIDI 
Se vende en la 
PelewrlaíiseníeJisíiarciaOrtiz 
M a c i « r e í a l o s . 2 
unos vedaos, encentrando que ea !§ 
vía pública se hallaba escandalUande 
uaa iadividua llamada Qracia Muñoz 
Kikaa, de 30 alea, pupila de una casa 
de leneeiaio de dicha calle, y la su al 
fué condicida al arresto municipal y 
después puesta en libertad, pere 
quedando a disposición del Juzgado 
Municipal. 
POR DEJAR LOS CARROS EN 
LA VIA PUBLICA 
En cumplimiento de artículo de las 
Ordenanzas municipales, han sido de-
nunciados a la Alcaldía, por dejar sus 
carros de noche en la vía piblica, 
Francisco Hidalgo Fernández, de calle 
Doncellas; Juan Vidal Gallardo, plaza 
de Abastos, y Manuel Hijano Palacios, 
de calle Fresca. 
PARA QUE SE QUITEN LETREROS 
Cumpliendo órdenes de la supe-
rioridad, por la Jefatura de la Guardia 
Municipal se ha ordenado a los dueños 
o* inquilinos de las casas donde habfa 
letreros referentes a la pasada contienda 
electoral o a hechos políticos y sociales, 
que los quiten sin demora ni excusa. 
EMBRIAGUEZ Y ESCÁNDALO 
Por ia Guardia Civil fué detenido el 
domingo en calle Comedias un indi-
viduo llamado Juan Jiménez González, 
con domicilio en calle Diego Ponce, 
el cual riñó con Antonio Soto Martínez, 
y la esposa de éste, a la que maltrató, 
formándose fuerte escándalo. 
El asunte ha sido puesto en cono-
cimiento del Juzgado Municipal. 
DETENIDOS POR HURTOS 
La Benemérita ha denunciado al 
Juzgado Municipal a tas vecinas Dolores 
Burruecos Fernández y josefa Rus 
Alvarez, comO autoras de hurto de 
aceitunas en ia finca llamada de Mos-
cos©; y a Petra y Carmen LuqueQuirós, 
Asunción Delgado Luque, Ana Ro-
dríguez Gutiérrez y Ana Morca Berrocal 
por otro hurlo de igual clase de fruto 
en Argelejos. 
• • • Casa LOPERA 
ha recibido para la próxima temporada un grandioso surtido en 
Soflibreros - Borras • Gíiaquetones 
Pellizas - Babanes - Paraguas 
de gran novedad, buena clase y muy baratos. 
Antes de comprar estos artículos, visitad esta acreditada y 
surtida Casa, en la que encontraréis ahorro de dinero. 
En CASA LOPERA • Galle Estepa. 75 • Z ^ l Z ^ t t 
